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U članku prikazujemo životni put, profesionalni razvoj i objavljene rezultate 
znanstvenoga i stručnoga rada zaslužnoga dugogodišnjeg arhivista i ravnatelja 
Državnog arhiva u Pazinu mr. sc. Jakova Jelinčića. Sastavni je dio članka popis nje-
govih radova objavljenih do 2014. Jedan od Jelinčićevih ambicioznijih arhivističkih 
programa bilo je popisivanje gradiva župnih arhiva Porečke i Pulske biskupije, koje je 
ostvario 70-ih godina 20. st., a koji i danas predstavlja jedinstveni pothvat na prostoru 
Republike Hrvatske. 
Ključne riječi: Jakov Jelinčić, životopis, bibliografija, Državni arhiv u Pazi-
nu, arhivistika
Povod ovomu predstavljanju profesionalnoga životnog puta i priložene bi-
bliografije radova jest navršenih 75. godina dugogodišnjeg arhivista i umirovljeno-
ga ravnatelja Državnog arhiva u Pazinu mr. sc. Jakova Jelinčića.1
Jakov Jelinčić rođen je 4. studenoga 1938. u Postirima na otoku Braču od 
oca Lovre i majke Pavice rođene Glavinić. Osnovnu školu završio je u Postirima i 
Supetru na otoku Braču. Biskupijsku klasičnu gimnaziju pohađao je u Splitu, a 
nakon što je ona, temeljem montiranoga sudskog procesa, zatvorena, u Zadru, gdje 
1 O Jakovu Jelinčiću vidi i: Lučić, N. Jelinčić, Jakov. U: Hrvatski biografski leksikon. Trpimir Macan (ur.). Sv. 
6. I–Kal. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2005. Str. 447; Budak, N., Milković, K. Leksikon 
Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Zagreb : HNOPZ, 2004. Str. 71–72; Stipetić, V., Vekarić, 
N. Povijesna demografija Hrvatske, Zagreb–Dubrovnik : HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 
2004. Str. 19, 28, 68, 97, 162, 172, 185, 253, 283–284.
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je i maturirao. Nakon toga je služio dvogodišnji vojni rok u JNA i pohađao dvije 
godine teološkoga studija. Potom se zaposlio u tvornici Karbon u Zagrebu kako bi 
si omogućio daljnje školovanje. Akademske 1963/1964. godine upisuje se na Filo-
zofski fakultet u Zagrebu, grupa X (talijanski jezik i književnost kao A, i latinski 
jezik kao B predmet). Gotovo cijelo vrijeme studija u redovitom je ili ugovornom 
radnom odnosu. Studij završava 26. veljače 1969. i to prvi u svojoj generaciji.
Rad u Državnom arhivu u Pazinu
U Historijskom arhivu u Pazinu (danas Državni arhiv u Pazinu) zaposlio se 
1967. na radnom mjestu arhivista. Iste je godine postavljen na mjesto voditelja 
Odjela za stručno-arhivističku obradu starije arhivske građe. Od svibnja do rujna 
1970., nakon odlaska Jovana Popovića s dužnosti direktora, a prije dolaska Dražena 
Vlahova, bio i vršitelj dužnosti direktora.
Stručni ispit položio je 1971. Te je godine upisao poslijediplomski studij iz 
pomoćnih povijesnih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru. Ma-
gistrirao je 1977. na temu Novigradska kancelarija (Istarski Novigrad) u XVIII. 
stoljeću do pada Venecije (1797), stekavši naslov magistra povijesnih znanosti.
Tijekom rada u Državnom arhivu u Pazinu u više je navrata bio mentor na 
izradbi pisanoga rada za stručni ispit za zvanja arhivist i viši arhivski tehničar.
Zvanje višeg arhivista dobio je 1981., a zvanje arhivskoga savjetnika 1988. 
Za ravnatelja Historijskog arhiva u Pazinu imenovan je od Ministarstva prosvjete i 
kulture Republike Hrvatske 14. studenoga 1991., a dužnost je preuzeo 1. prosinca 
iste godine. Ponovno je imenovan na istu dužnost 1996. i 2000. Umirovljen je 15. 
kolovoza 2003.
U najveće zasluge Jakova Jelinčića arhivska struka nedvojbeno ubraja nje-
gov rad na popisivanju arhivskoga gradiva Porečke i Pulske biskupije, na čem je 
sustavno radio od 18. prosinca 1970. do 28. listopada 1980. zajedno s biskupijskim 
delegatom za crkvene arhive Ivanom Grahom. Bio je to radni pothvat kakav je 
rijetko zabilježen na prostoru Republike Hrvatske i nekadašnje Jugoslavije. Zajed-
no su obišli i popisali 159 župa, kapelanija, dekanata i kaptola. Njih su dvojica sre-
dili i veći dio Biskupijskog arhiva u Poreču. 
Članstva u udrugama i stručnim tijelima
Jakov Jelinčić bio je član Arhivskoga savjeta Hrvatske od 1987. do 1991., 
član stručne grupe za restituciju arhivskoga gradiva i član državnoga povjerenstva 
za arhivsku djelatnost te povjerenstva za dodjelu arhivskih zvanja.Trenutačno je 
član Vijeća za arhive i knjižnice Porečke i Pulske biskupije.
Kad su u pitanju strukovne udruge, Jakov Jelinčić član je Hrvatskoga ar-
hivističkog društva, Udruge crkvenih arhivista, sa sjedištem u Vatikanu (Associa-
zione archivistica ecclesiastica), Hrvatskoga nacionalnog odbora za povijesne zna-
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nosti, Istarskoga povijesnog društva, Hrvatskoga društva klasičnih filologa i Mati-
ce hrvatske.
Popularizacija arhivske službe
Posebnim prinosom Jakova Jelinčića možemo držati približavanje arhivske 
djelatnosti nearhivistima, osobito srednjoškolskoj i studentskoj populaciji. Pod nje-
govim mentorstvom napisano je preko trideset maturalnih radova na temelju izvor-
noga arhivskoga gradiva. S dr. sc. Željkom Bartulovićem s Pravnoga fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci inicirao je godišnji posjet studenata toga fakulteta Državnomu 
arhivu u Pazinu, koji se i danas tradicionalno održava, ponekad i više puta godišnje. 
Na taj je način više studenata pod njegovim vodstvom napisalo seminarske radove iz 
predmeta Povijest hrvatskog prava i države, a dvije studentice i diplomske radove.
U populariziranju arhivistike i isticanja značenja Arhiva kao baštinske usta-
nove održao je preko stotinu predavanja u samom Arhivu i u srednjim školama 
diljem Istre, na nekoć Filozofskom fakultetu (danas Odjelu za humanističke zna-
nosti Sveučilišta u Puli) i po različitim istarskim gradovima, uporno naglašujući 
nezaobilaznost arhivskoga gradiva za proučavanje povijesti pojedinoga kraja.
Predavanja u visokoškolskim ustanovama i srednjim školama
Izvan redovitoga radnog vremena u Arhivu od osnutka Pedagoškoga (po-
slije Filozofskog) fakulteta u Puli 1977. u nastavnom je zvanju znanstvenoga asi-
stenta do 1987. predavao latinski jezik kao pomoćni predmet studentima 1. i 2. 
godine talijanskoga jezika i književnosti. Ovdje valja spomenuti da je Jakov Jelinčić 
bio jedan od inicijatora osnivanja fakultetskoga studija povijesti i hrvatskoga jezika 
i književnosti u Puli, pri čem je prvi sastanak skupine inicijatora održan upravo u 
Državnom arhivu u Pazinu (tada Povijesni arhiv) u uredu ravnatelja.
Kad su na istom Fakultetu 1994. osnovane nove studijske grupe: hrvatski 
jezik i književnost – talijanski jezik i književnost te hrvatski jezik i književnost – 
povijest, taj je put, u zvanju predavača, držao nastavu latinskoga jezika studentima 
1. i 2. godine, a akademske 1996/1997. godine studentima III. godine povijesti kao 
izborni predmet. Studenti su prevodili izvorne tekstove bilježničkih isprava iz prve 
polovice 16. st. te tiskane tekstove različitih isprava od 9. st. nadalje. Jelinčić s po-
nosom ističe da je dio tih studenata doktorirao i da su danas vrijedni i od struke 
visoko vrednovani povjesničari.
Osim na Filozofskom fakultetu i Visokoj teološkoj školi u Puli pet je godi-
na predavao latinski jezik u Biskupijskom misijskom sjemeništu Redemptoris mater, 
davši intelektualni i pedagoški prinos razvoju toga međunarodnog sjemeništa. Pre-
davao je talijanski jezik i u zadarskoj Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji kad je ona 
zbog ratnih razaranja Zadra početkom 90-ih godina 20. stoljeća djelovala u Pazinu.
Jakov Jelinčić aktivno je sudjelovao i u izvođenju nastave u srednjim 
školama u Istri. Tako je pet školskih godina predavao latinski i talijanski jezik u 
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Srednjoj školi u Buzetu. Predavao je talijanski jezik u Srednjoj upravnoj školi u 
Rijeci (odjel u Pazinu). Talijanski jezik predavao je i u Srednjoj saobraćajnoj 
tehničkoj školi u Pazinu (u sklopu Narodnoga sveučilišta u Pazinu), a održavao je 
i više tečajeva spomenutoga jezika na tadašnjim Narodnim sveučilištima u Pazinu i 
Buzetu.
U više je navrata zamjenjivao profesorice latinskoga jezika u rovinjskoj gi-
mnaziji (hrvatski i talijanski odjel), a dvije je godine predavao grčki jezik učenicima 
talijanskoga odjela u Rovinju (tadašnji kulturološki smjer).
Odlikovanja i priznanja
Mr. sc. Jakov Jelinčić dobitnik je niza odlikovanja i priznanja kako državnih, 
lokalnih i vjerskih vlasti tako i struke. Iz popisa priznanja razvidan je njegov 
angažman na općem društvenom, kulturnom i, napose, arhivističkom polju:
Medalja rada Predsjedništva SFRJ (1988)
Red Danice Hrvatske s likom Marka Marulića (1997)
Povelja grada Pazina u znak priznanja za zaštitu i obradu arhivskog gradiva na 
području Pazina i Istre (2007)
Priznanje Pedagoškog fakulteta u Puli (1981)
Srebrna plaketa Historijskog arhiva u Pazinu (1988)
Priznanje i zlatna značka za 50 dobrovoljnih davanja krvi (1998)
Biskupijsko priznanje za djelovanje na području Biskupije (2010., sa suprugom 
Blaženkom).
Osvrt na objavljene radove
Koliko je bio plodan autor historiografskih i arhivističkih tekstova, svjedoče 
podatci da je u 47-godišnjoj karijeri objavio četiri knjige, pet poglavlja u knjigama, 
osamdeset jedan članak u zbornicima radova, trideset pet priloga u znanstvenim i 
stručnim časopisima. U tom nizu valja naglasiti i njegov leksikografski rad; bio je 
suradnikom Hrvatskoga biografskog leksikona i Istarske enciklopedije. Jelinčić se, 
kako smo prije napomenuli, posebno je skrbio za popularizaciju struke. Zato se 
hvatao pera, objavivši niz tekstova, uglavnom u Istarskoj Danici (njih jedanaest) i 
različitim župnim listovima. Impresivna je njegova redovitost sudjelovanja na 
znanstveno-stručnim skupovima. Tako zapažamo da je u Buzetu na znanstvenim 
skupovima Buzetski dani, koji se organiziraju od 1970., nastupio s jubilarnih tride-
set referata. Na isti je način predan i relativno nedavno pokrenutim skupovima, 
poput onog u Lupoglavu, gdje je nastupio osam puta, ili primjerice još mlađemu 
zavičajnomu skupu u Barbanu. Od samoga je početka uključen u Znanstveni / Or-
ganizacijski odbor međunarodnoga znanstvenog skupa Istarski povijesni biennale u 
Poreču, na kojem i prigodno izlaže. 
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Promatrano vremenski, u svojim istraživanjima i objavljenim raščlambama, 
kretao se od kasnoga srednjovjekovlja do polovice 20. stoljeća. Redovito autorski 
autentičan, zagledan u neobjelodanjenu dokumentaciju, prekrivenu tanjom ili de-
bljom koprenom arhivske prašine, Jelinčić sebi svojstvenim jezičnim izričajem, ne-
nametljivo, a opet sugestivno, otkriva davno zaboravljeni svijet istarske prošlosti. 
Svojim rodnim Postirima podario je knjigu osobita povijesnog identiteta; naime, 
matične knjige predstavljaju topos njegove istraživačke strasti i ne samo u tom 
ukoričenju. Povijesna antroponimija sagledana iz očišta matičnih knjiga zadire u 
njegovu poširu tematsku lepezu bavljenja i povijesno-pravnim, normativnim akti-
ma, notarskom praksom, crkvenom živosti ranoga novovjekovlja, učiteljskim ka-
drom, baš kao što se dohvaća i problema radništva te zdravstvenih (ne)prilika. 
Akribičnost u pristupu vrelima, pouzdanost i dosljednost u navođenju tuđih autor-
skih rezultata dodatne su odlike spisateljskoga nerva Jakova Jelinčića. 
Njegove studije potreban su i vrijedan prinos poznavanju stanja arhivskih 
vrela i povijesti Istre. 
Napomene o bibliografiji
Bibliografija radova Jakova Jelinčića koju ovdje donosimo razvrstana je u 
osam kategorija: Knjige, Poglavlja u knjigama, Radovi u zbornicima, Članci i raspra-
ve, Leksikografija, In memoriam, Suradnja te Uređivanje časopisa i knjiga. Prilozi su 
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27.  Knjiga provincijskog suda u Buzetu (Tribunale Provinciale di prima instanza). 
U: Buzetski zbornik 37. Buzet, 2010. Str. 93-100.
28.  Matična knjiga umrlih (župe Buzet) 1815.-1835. U: Buzetski zbornik 38. Bu-
zet, 2011. Str. 89-110.
29.  Tjelesne i smrtna kazna u odredbama buzetskog Statuta. U: Buzetski zbornik 
39. Buzet, 2012. Str. 71-76.
30.  Matična knjiga umrlih župe Sovinjak 1845.-1876. U: Buzetski zbornik 40. Bu-
zet, 2013. Str. 87- 99.
Zbornik Općine Lupoglav, Lupoglav / Pazin : Poglavarstvo Općine Lupoglav, 
»Josip Turčinović«
1.  Arhivsko gradivo o području današnje općine Lupoglav do 1945. godine. U: 
Zbornik Općine Lupoglav. Lupoglav, 1997. Str. 69-105.
2.  Dvije matične knjige umrlih Lupoglava (1744.-1935.). U: Zbornik Općine Lu-
poglav ’99. Lupoglav, 1999. Str. 81-90.
3.  Matična knjiga umrlih župe Vranja (1771.-1806.). U: Zbornik Općine Lupoglav. 
Lupoglav, 2001. Str. 91-100.
4.  Područje današnje općine Lupoglav u dokumentima Prefekture Istre u Puli. U: 
Zbornik Općine Lupoglav. Lupoglav, 2003. Str. 143-146. 
5.  Matična knjiga vjenčanih župe Vranja (1771.-1806.). U: Zbornik Općine Lupo-
glav. Lupoglav, 2005. Str. 69-94.
6.  Područje bivše općine Boljun u arhivskom fondu Kotarskog kapetanata u Pazinu 
(1868.-1918.). U: Zbornik Općine Lupoglav. Lupoglav, 2007. Str. 141-156.
7.  Mijenjanje hrvatskih prezimena u talijanski oblik za vrijeme talijanske uprave s 
posebnim osvrtom na područje današnje općine Lupoglav. U: Zbornik Općine 
Lupoglav. Lupoglav, 2007. Str. 158-170.
8.  Dvije matične knjige krštenih župe Dolenja Vas (Lupoglav) 20.9.1656.-4.6.1722. 
i 1.2.1744. -1.3.1822. U: Zbornik Općine Lupoglav. Lupoglav, 2010. Str. 47-61.
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Dani primarne zdravstvene zaštite, Labin : Dom zdravlja
1.  Zdravstvene prilike i zdravstvena zaštita labinskih rudara u drugoj polovini XIX. 
st. i početkom XX. stoljeća. U: Zbornik Dani primarne zdravstvene zaštite. La-
bin, 1984. Str. 321-324. (suautor Tonković, V.)
2.  Epidemija kolere u Rijeci i Istri 1855. i mjere za sprečavanje širenja bolesti u 
Labinštini. U: Zbornik Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1985. Str. 237-
241. (suautor Mohorović, L.)
3.  Zapisnik skupštine Općine Labin u vezi s izborom i preuzimanjem obveze 
plaćanja liječnika kirurga obstetričara i njegovih liječničkih obaveza od dana 16. 
IX 1839. U: Zbornik Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1985. Str. 405-
408. (suautor Tonković, V.)
4.  Neki osnovni podaci o zdravstvenoj službi na području labinske komune u XVI 
i XVII st. U: Zbornik Dani primarne zdravstvene zaštite. Labin, 1985. Str. 409-
415.
Pazinski memorijal, Pazin : Katedra Čakavskog sabora Pazin
1.  Građa o Istri 1918-1945. u Historijskom arhivu Pazin. U: Pazinski memorijal 
5(1976). Str. 209-222.
2.  Pobuna žena na Tinjanštini 1931. U: Pazinski memorijal 15(1987). Str. 107-114. 
(suautor Vlahov, D.)
3.  Dokumenti o don Luki Kircu u Historijskom arhivu Pazin. U: Pazinski memo-
rijal 16(1988)1. Str. 165-174.
Istarski povijesni biennale, Poreč : Zavičajni muzej Poreštine, Državni arhiv u 
Pazinu, Sveučilište u Puli
1.  Knjige zapisnika vijeća istarskih općina kao ogledalo odnosa općinskih vlasti i 
»malog čovjeka«. U: Istarski povijesni biennale, Statuimus et ordinamus, quod 
… Sustavi moći i mali ljudi na jadranskom prostoru. Matijašić, R. (ur.). Sv. 1. 
Poreč, 2005. Str. 166-173.
2.  Vizitacija porečkog biskupa Gaspara Negrija iz 1743-1748. U: Istarski povijesni 
biennale, Sacerdotes, iudices, notarii... Posrednici među društvenim skupinama. 
Budak, N. (ur.). Sv. 2. Poreč, 2007. Str. 191-217.
3.  Preživljavanje na području Labinske komune od 16. do 18. stoljeća. U: Istarski 
povijesni biennale, Cerealia, oleum, vinum... Kultura prehrane na jadranskom 
prostoru. Mogorović Crljenko, M., Uljančić-Vekić, E. (ur.). Sv. 3. Poreč, 2009. 
Str. 163-170.
4.  Nepovredivost doma u istarskim statutima. U: Istarski povijesni biennale, Zbor-
nik radova: Domus, casa, habitatio... Kultura stanovanja na jadranskom prosto-
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ru. Mogorović Crljenko, M., Uljančić-Vekić, E. (ur.). Sv. 5. Poreč, 2013. Str. 42 
- 52. 
Radovi u ostalim zbornicima
 1.  Kolera na Barbanštini 1855. godine. U: Barban i Barbanština. Bertoša, S. (ur.). 
Zavičajna knjiga 3. Pula : Općina Barban, 1976. Str. 139-146.
 2.  Il processo contro i minatori di Albona alla Corte d’Assise di Pola dal 16 novembre 
al 3 dicembre 1921. U: La Reppublica di Albona nell’anno 1921, Raccolta di lavo-
ri. Rijeka : Zavod za povijesne i društvene znanosti Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti, 1979. Str. 317-344.
 3.  Matične knjige govore o nama. U: Postira – Spomenica u povodu 400. obljetnice 
osnutka župe. Bižaca, E. (ur. et al.) Postira : Župni ured, 1981. Str. 107-136.
 4.  Pregled arhivske građe u Historijskom arhivu Pazin koja se odnosi na područje 
Labinštine za razdoblje od 1918. do 1941. godine. U: Labinski zbornik 2. Vorano, 
T. (ur.). Labin : Radničko sveučilište, Naodni muzej Labin, 1981. Str. 71-91.
 5.  Arhivska građa o Cresu i Lošinju. U: Otočki ljetopis Cres – Lošinj 5, Izvori za 
povijest otoka Cresa i Lošinja. Mali Lošinj : Fond za kulturu i fizičku kulturu 
Općine, 1984. Str. 137-151. 
 6.  Neki podaci o obvezama labinske komune u opremanju mletačkih galija u XVI 
stoljeću. U: Zbornik radova sa znanstvenog skupa: “Susreti na dragom kamenu“ 
1985., Matija Vlačić Ilirik i njegovo doba – Labin i Istra danas. Rijeka - Pula 
: Sveučilišni centar za ekonomske i organizacijske znanosti,  Viša ekonomska 
škola “Dr. Mijo Mirković”, 1985. Str. 141-147.
 7.  Bujština: pod mletačkom upravom. U: Bujština – Il Buiese. Šepić, D. (ur.). Buje 
– Rijeka : Skupština općine, Zavod za povijesne i društvene znanosti 
Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 1985. Str. 
57-83. (suautori Bertoša, M., Budicin, M., Milotti, D., Šetić, N., Štoković, A.)
 8.  Najstarije matične knjige Poreča i Poreštine. U: Zbornik Poreštine 2. Legović M. 
(ur.). Poreč : Narodno sveučilište Poreč, Zavičajni muzej Poreštine, 1987. Str. 
171-186.
 9.  “Hrvatska čitaonica” u Sv. Petru u Šumi. U: Hrvatska čitaonička društva u Istri u 
19. i početkom 20. stoljeća. Dobrić, B. (ur.). Pula – Pazin : Društvo bibliotekara 
Istre, IKD “Juraj Dobrila”, 1993. Str. 69-75. 
10.  Matične knjige Peroja u Historijskom arhivu Pazin. U: Prilozi o zavičaju. Jurkić, 
M. (ur.). Sv. 6. Pula : Katedra Čakavskog sabora Pula, 1989. Str. 143-164.
10.1.  Matične knjige Peroja u Historijskom arhivu Pazin. U: Peroj - Crnogorci u Pe-
roju 1657-2007. Miljić, M., M. (ur.). Podgorica : Centar za iseljenike Crne 
Gore, 2007. Str. 803-814.
11.  Matične knjige Marčane nezamjenjiv izvor za povijest Marčane. U: Marčanski 
zbornik. Filipi, G. (ur.). Pula : Koordinacija istarskih ogranaka MH, 1994. Str. 
63-66.
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12.  Inventar arhivske građe župnog arhiva u Dobrinju. U: Krčki zbornik, Zbornik o 
Dobrinjštini. Strčić, P. (ur.). Sv. 2. Krk : Povijesno društvo otoka Krka, 1996. 
Str. 65-76. 
13.  Arhivska građa o Lindaru s posebnim osvrtom na lindarska prezimena.U: Lindar-
ski zbornik. Šiklić, J. (ur.). Pazin : Koordinacija istarskih ogranaka MH, 1996. 
Str. 49-53.
14.  Matične knjige župe Ližnjan – važan izvor za povijest Ližnjana. U: Ližnjanski 
zbornik. Šiklić, J. (ur.). Pazin : Koordinacija istarskih ogranaka MH, 1997. Str. 
125-133.
15.  Knjiga stanja duša župe Kanfanar (Status animarum Parrochia /!/ Canfanarij). 
U: Kanfanar i Kanfanarština. Bratulić, J. (ur.). Pazin – Kanfanar : Udruga „Dve-
grajci“, »Josip Turčinović«, 1998. Str. 113-124, 124a-124d.
16.  Matične knjige župe Cerovlje s posebnim osvrtom na matičnu knjigu krštenih 
1710.-1790. i matičnu knjigu umrlih 1785.-1847. U: Cerovljanski zbornik. Šiklić, 
J. (ur.). Pazin : Skupština udruga Matice hrvatske Istarske županije, 1999. Str. 
143-159.
17.  Borba Talijana i Talijanaša protiv osnivanja Hrvatske gimnazije u Pazinu. U: 
Hrvatska gimnazija u Pazinu: 1899-1999. Šiklić, J. (ur.). Pazin : Gimnazija i 
strukovna škola Jurja Dobrile, Skupština udruga Matice hrvatske Istarske 
županije, 1999. Str. 63-77.
18.  Starija arhivska građa Labina u Historijskom arhivu Pazin. U: Labinska repu-
blika 1921.-1991. Kako smo razmišljali prije deset godina. Vorano, T. (ur.). Labin 
: Naklada Matthias, Grad Labin, 2001. Str. 7-11.
19.  Arhivsko gradivo o egzodusu istarskih Hrvata (1918.-1943.) u Državnom arhivu 
u Pazinu. U: Talijanska uprava na hrvatskom prostoru i egzodus Hrvata (1918.-
1943.). Manin, M. (ur.). Zagreb : Hrvatski institut za povijest, Društvo Egzo-
dus istarskih Hrvata, 2001. Str. 143-162.
20.  Biskupijski arhiv u Šibeniku, nezaobilazni izvor za proučavanje povijesti Šibenske 
biskupije i Krešimirova grada. U: Sedam stoljeća Šibenske biskupije, Zbornik ra-
dova sa znanstvenog skupa Šibenska biskupija od 1298. do 1998. Ćuzela, J. (ur. et 
al.). Šibenik : Gradska knjižnica „Juraj Šišgorić“, 2001. Str. 919-934.
21.  Matične knjige župe Gračišće s posebnim osvrtom na najstarije sačuvane knjige. U: 
Gračaški zbornik. Šiklić, J. (ur.), Pazin : Skupština udruga Matice hrvatske 
Istarske županije, Općina Gračišće, 2002, str. 85-102.
22.  Matične knjige župe Roč s posebnim osvrtom na knjige u Državnom arhivu u Pa-
zinu (posebno o prezimenima i epidemiji kolere 1855. godine). U: Roč i Rošćina. 
Jakovljević, B. Pavletić, M. (ur.). Pazin – Roč - Buzet : »Josip Turčinović«, Ka-
tedra Čakavskog sabora Roč, Katedra Čakavskog sabora Buzet, Pučko otvore-
no učilište »Augustin Vivoda«, 2007. str. 151-167.
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23.  Knjiga ročkog bilježnika Girolama Leoncinija 1547.-1566. U: Roč i Rošćina. 
Jakovljević, B. Pavletić, M. (ur.). Pazin – Roč - Buzet : »Josip Turčinović«, Ka-
tedra Čakavskog sabora Roč, Katedra Čakavskog sabora Buzet, Pučko otvore-
no učilište »Augustin Vivoda«, 2007. Str. 47-62.
24.  Predavanje prigodom blagdana Svetog Maura u Poreču (osvrt na brošuru »Ritor-
no«). U: Povratak 1354 –1934 – 2004. Orlić, D. (ur.). Poreč : Errata corrige, 
2004. Str. 77-82.2
25.  Matične knjige na području općine Tinjan. U: Tinjanski zbornik. Šiklić, J. (ur.). 
Tinjan : Matica hrvatska Pazin, 2005. Str. 75-116.
26.  Matične knjige fažanske župe. U: Fažanski libar. Urošević, M. (ur.). Pula : Amfo-
rapress, Društvo za povijest i kulturni razvitak Istre, 2006. Str. 77-97.
27.  Matične knjige župe Krnica. U: Krnica od prapovijesti do danas. Buršić-Matijašić, 
K. (ur.). Rakalj : Čakavski sabor, Katedra Susreti na dragom kamenu, 2006. Str. 
67-75.
28.  Matice makarskog samostana od 1662. do 1700. godine (Posebno prezimena i kr-
stitelji). U: Kačić, Zbornik, Franjevci i Makarska od 1502. do 2002. godine, 
Jurišić, H. G. Split : Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, 36-38(2004). 
Str. 739-820. 
29.  Slovenac Leopold Jurca, trviški župnik i hrvatski domoljub. U: Trviž od Istarskog 
razvoda da nove hrvatske škole. Mrak, Ž. (ur.). Trviž : Osnovna škola »Vladimir 
Nazor« Hrvatsko katoličko mladenačko društvo »Seljačka sloga«, 2009. Str. 
174-190.
30.  Tjelesne i smrtne kazne u Statutu Dvigradske općine. U: Kulturna osebujnost Istre 
u glazbi, riječi i slici, Istra u umjetnosti i znanstvenim disciplinama. Mihanović-
Salopek, H., Prosoli, A. (ur.). Zagreb : Udruga Prosoli – Sveta glazba, 2010. Str. 
106-118. 
31.  Rukopisna ostavština monsinjora Bože Milanovića. U: Narodi ostaju, režimi se 
mijenjaju, Zbornik radova o 100. obljetnici rođenja mons. Bože Milanovića 
(1890.-1980.) sa simpozija održanog u Zagrebu i Pazinu. Jakovljević, I. (ur.). 
Pazin : „Josip Turčinović“, listopad 2010. Str. 109-119.
32.  Knjiga ređenja u Pićnu (1632. - 1783.). U: Pićanska biskupija i Pićanština, Zbor-
nik radova međunarodnog znanstvenog skupa održanog 23. i 24. listopada 2008. 
godine. Matijašić, R., Orbanić, E. (ur). Pazin : Državni arhiv u Pazinu, Općina 
Pićan, 2012. Str. 165-179.
33.  Matične knjige župe Barban s posebnim osvrtom na matičnu knjigu krštenih 
(1815.-1831.). U: Barbanski zapisi. Zbornik radova znanstvenog skupa Barban i 
Barbanština od prapovijesti do danas. Sv. 1. Bertoša, S. (ur.). Pićan : Libar, veljača 
2013. Str. 71-201.
2 U nastavku: izvornik brošure »Ritorno« tiskane prigodom vraćanja svetih moći u Poreč 1934., str. 83-102 
(nenumerirano), i Jelinčićev prijevod istog, str. 103-122 (nenumerirano).
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ČLANCI I RASPRAVE
Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu (VHARP), Pazin/Rijeka : Histo-
rijski arhiv u Rijeci, Historijski arhiv u Pazinu. 
 1.  Optužnica protiv labinskih rudara. XV(1970), str. 171-207.
 2.  Radovi na inventarizaciji crkvene arhivske građe na području Historijskog arhi-
va Pazin. XVI(1971), str. 385-386. 
 3.  Statut Sv. Lovreča Pazenatičkog (XVI st.) sa posebnim osvrtom na jezične ka-
rakteristike. XVIII(1973), str. 71-152.
 4.  Saopćenje o arhivskoj građi od 1918. do 1945. koja se nalazi u Historijskom 
arhivu u Pazinu. XIX(1974), str. 475-489.
 5.  Korespondencija Giovanni Kobler – Carlo De Franceschi. XXI(1977), str.181-
196.
 6.  Korespondencija Giovanni Kobler – Carlo De Franceschi (II dio). XXII(1978), 
str. 37-57.
 7.  Pregled arhivskih fondova i zbirki u Historijskom arhivu Pazin. XXIII(1980), 
str. 65-101. (suautorica Radaljac, Lj.)
 8.  Kratak pregled građe crkvenih arhiva Istre. XXIII(1980), str. 265-282. (suautor 
Grah, I.)
 9.  Korespondencija Giovanni Kobler – Carlo De Franceschi (III dio i završetak). 
XXIV(1981), str. 127-173.
10. Jedan opis Momjana i njegova kaštela. XXV(1982), str. 45-57.
11.  Knjiga privilegija labinske komune (regeste svih dokumenata od 1325. do 1719). 
XXVII(1986), str. 149-204.
12.  Izvori za povijest radničkog, socijalističkog i komunističkog pokreta u Istri u 
Historijskom arhivu u Pazinu. XXVII(1986), str. 225-234. (suautori Vlahov, 
D., Brajković, A.)
13.  Prva knjiga zapisnika sjednica Vijeća labinske komune (Libro Consigli I.) 
(1566-1578) (r e g e s t e). XXIX(1987), str. 75-159.
14.  300-obljetnica tiskanja knjige »Die Ehre des Herzogthumus Crain« (Dika 
Vojvodine Kranjske) J. W. Valvasora. XXIX(1987), str. 118-120.
15.  Regesti druge knjige zapisnika sjednica Vijeća Labinske komune (1648-1656) i 
zapisnika sjednica Labinskog kolegija za žito (1639-1656) /Libro Consigli/. 
XXX(1988), str. 257-298.
Vjesnik istarskog arhiva (VIA), Pazin : Državni arhiv u Pazinu 
 1.  Matične knjige s područja Pazinštine do 1945. (1949) godine. 2-3(1992-1993), 
str. 235-275.
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 2.  Izvori za povijest novigradskog gospodarstva od XIV. stoljeća do pada Venecije 
(1797.) u Povijesnom arhivu u Pazinu. 4/5(1998), str. 31-39.
 3.  Arhivsko gradivo o Svetvinčentu u Državnom arhivu u Pazinu, Župnom arhivu 
u Svetvinčentu i u Biskupijskom arhivu u Poreču. 6-7(2001), str. 15-47. 
 4.  Popis lokaliteta pastoralnih vizitacija porečkih biskupa u 17. i 18. stoljeću. 8-
10(2001-2003), str. 107-174. (suautorica Uljančić, E.)
 5.  Abecedni popis župa i naselja Porečke i Pulske biskupije. 11-13(2004-2006), str. 
269-354.
 6.  Uvod. 11-13(2004-2006), str. 11-28. (suautori Vlahov, D., Doblanović, D.)
 7.  Popis matičnih knjiga. 11-13(2004-2006), str. 29-268. (suautorice Poropat, B., 
Doblanović, D.)
 8.  Uporaba hrvatskog jezika i glagoljice u župama današnje Porečke i Pulske bisku-
pije na temelju zapisnika biskupskih vizitacija Porečke biskupije (1600. - 1800.) 
i sačuvanih liturgijskih knjiga. 17(2010), str. 133-156.
 9.  Tri knjižice Stanja duša župe Buje za 1652., 1655. i 1656. 18(2011), str. 237-
269. 
Atti, Rovinj – Rovigno : Centro di ricerche storiche – Rovigno / Centar za po-
vijesna istraživanja - Rovinj
1. Aggiunte e modifiche allo Statuto di Dignano. 2(1971), str. 7-100.
2. Proclami dei neoeletti podestà. 19(1988/1989), str. 197-206.
3. L’archivio capitolare di Rovigno. 22(1992), str. 337-346.
Ostali časopisi
1.  Proces protiv labinskih rudara pred Okružnim sudom u Puli od 16. studenog do 
3. prosinca 1921. Problemi Sjevernog Jadrana (Rijeka). 2(1972), str. 287-314. 
2.  Labinština u arhivskoj građi. Istra /kultura, književnost, društvena pitanja/ (Pula). 
1-2(1981), str. 64-86. 
3.  Korespondencija Giovanni Kobler – Carlo de Franceschi (regesta pisama). Ja-
dranski zbornik (Pula-Rijeka). 11(1983), str. 293-305.
4.  Mjere za održavanje čistoće čovjekove okolice u starim statutima nekih istarskih 
gradova. Liječnički vjesnik (Zagreb). 97(1987), str. 477. (suautori Bartolić, A., 
Tonković, V.) 
5.  Stota godišnjica osnivanja »Hrvatske čitaonice« u Sv. Petru u Šumi. U: Vijesti 
Društva bibliotekara Istre (Pula). 10(1989), str. 2-12.
6.  Popis pomoraca, galijota i vojnika – mornara pokopanih u Poreču (1710.-1752.). 
Nova Istra (Pula). 2(1997), str. 164-172.
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7.  Neke bilješke u matičnim knjigama istarskih župa. Vjesnik Državnog arhiva u 
Rijeci (Rijeka). 41-42( 2000), str. 451-481.
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Summary
JAKOV JELINČIČ: BIOGRAPHY AND BIBLIOGRAPHY
On the occasion of Jakov Jelinčić turning 75, in this article we publish the 
abbreviated overview of his life’s path, professional development and results of his 
scientific work. He has authored over a hundred articles in scientific journals, pro-
fessional magazines and several books. He was a long-time archivist at the Natio-
nal Archives in Pazin, where he worked from 1967 until his retirement in 2003. He 
obtained a master’s degree and received all professional archival titles and series of 
awards. One of his more ambitious achievements in the field of archival science is 
the inventory of the parish archives of the Poreč and Pula diocese, on which he was 
working in the 70s and early 80s of the 20th century.
Keywords: Jakov Jelinčić, biography, bibliography, State Archives in Pazin, 
archival science. 
